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Iz domaće i strane štampe 
Maslac, najvrednija mast u prehrani 
(№ 11/1966) — P o v o d o m D L G — ocjenj i ­
v a n j e m a s l a c a 1966. Koch, zemal j sk i v o ­
di te l j p r o p a g a n d e , od ržao j e p r e d a v a n j e 
o v r s t a m a , kva l i t e t i , p a k o v a n j u , označi ­
v a n j u i p o s t u p k u s m a s l a c e m , a dr L e h ­
m a n o m a s l a c u k a o n a j v r e d n i j o j m a s t i u 
p r e h r a n i . 
P r e h r a m b e n a v r i j e d n o s t m a s l a c a m o r a 
se p r o s u đ i v a t i u p r v o m r e d u p o n jegovu 
sas tavu . O n s a d r ž a v a n a j m a n j e 82,5<Vg 
mas t i , na jv i š e 16% vode , 0,7% b j e l a n č e ­
v ina , 0,650/,¾ m l j ečnog šećera i 0,16% r u d ­
n i h t va r i . P o n j e m a č k i m p r o p i s i m a od 
4. V 1965. m a s l a c n e smi je i m a t i v iše v o ­
de od 16%, d o k po s a v e z n o m p r o p i s u od 
10. X I I 1965. m a r g a r i n n e smi j e i m a t j 
m a n j e od 80%> m a s t i . 
Mas lac s a d r ž a v a u i d e a l n o m s a s t a v u i 
obl iku v i t a m i n A (s k a r o t i n k o m p l e k ­
som), v i t a m i n e D i E i u vod i topl j ive 
v i t a m i n e B» i C. Ovi se n a l a z e u p r i r o d ­
n o m obl iku, a čov jek koj i r edov i to t roš i 
mas l ac , dob iva i h u zna tno j ko l ič in i . V i ­
t a m i n A j e osobi to v a ž a n za održan je 
v ida . P o m a n j k a n j e tog v i t a m i n a izaziva 
noćno s l jepi lo . 
Os im toga m a s l a c s a d r ž a v a još i enz i ­
m e s pomoću ko j ih se zb iva ju kemi j sk i 
procesi . Oni u n a j m a n j u r u k u od ređu ju 
prob,avl j ivost . 
U da l j n j em p r i k a z u a u t o r j e i s t aknuo , 
da se u z a d n j e v r i j e m e p o n o v n o ukaza lo 
kod sa s t ava m a s t i n a zas ićene i nezas i ­
ćene m a s n e k i se l ine . T a k o ž ivot in j ske 
mas t i s m n o g o zas ićen ih m a s n i h k ise l ina 
povećava ju h o l e s t e r i n u l j udsko j k rv i , 
dok n a p r o t i v b i l j n e m a s t i s n e z a s i ć e n i m 
m a s n i m k i s e l i n a m a snizuju . O t o m e za ­
vise i oš tećenja u k o r o n a r n i m a r t e r i j a ­
m a , a r te r i josk loroza i s r čan i i n f a rk t . 
Holes te r in , n a z i v a n k r v n a m a s t , j e t v a r 
s h č n a mas t i , p o p u t voska , ne top l j iva u 
vodi , n a p r o t i v top l j iva u e t e r u i d r u g i m 
s r e d s t v i m a za o t a p a n j e . O d r a s t a o čovjek 
ima n o r m a l n o u k r v i 150—220 m g % h o -
les te r ina . On i m a v a ž n u funkc i ju u l j u d ­
s k o m o r g a n i z m u , n p r . p r e n o s i m a s t , s u ­
dje luje kod t v o r b e k i se l ina žuči , h o r m o ­
n a n a d b u b r e ž n e ž l i jezde i td. 
S a m o r g a n i z a m t v o r i h o l e s t e r i n u j e t r i ­
m a . Može se d o k a z a t i d a m a n j i dio, t j . 
1/6 na s t a j e od h r a n e , dok 5/6 t v o r i s a m 
organ izam. 
Dugo god ina se ko l ič ina h o l e s t e r i n a u 
k r v i dovodi la u vezu s t r o š e n j e m m a s t i . 
M e đ u t i m , z a d n j i h god ina n a osnovu 
z n a n s t v e n i h radnjia izn i je t ih n a t r i m e ­
đ u n a r o d n a k o n g r e s a : Sv je t sk i kongres o 
m a s t i m a u H a m b u r g u , K o n g r e s o v i t a l ­
n im t v a r i m a u S a l z b u r g u i K o n g r e s s p e ­
cijal is ta za s rce u P r a g u , dokazano j e da 
za po javu s p o m e n u t i h obol jenja n i je od 
presudnog značen ja kol ič ina ho le s t e r ina 
u k r v i nego n a o s n o v u n o v i h s a z n a n j a 
t r ig l icer id odnosno, l ipoprote in , koji se 
s t v a r a r a s t v o r b o m h r a n e u o rgan izmu. 
Opazilo se kod j e d n e g r u p e l judi , ko ja 
se h r an i l a i sk l juč ivo b i l jnom h r a n o m , 
a n i su trošil i ž ivo t in j sku m a s t , d a s u 
imal i mnogo ho l e s t e r i na u k rv i , j e r j e 
s v a k a osoba iz t e g r u p e t roš i la d n e v n o po 
8 ja ja . Uza sve to n i je se kod t e g r u p e 
l judi pojavi la air teri joskleroza odnosno 
s r čana obol jenja i doživjeli su ve l iku 
s taros t . 
Ž u m a n j a k s a d r ž a v a oko 2 g ho l e s t e r i ­
na , dok 100 g m a s l a c a 231—239 m g . Prof. 
d r Petzolda , u p r a v i t e l j B e h r i n g o v e b o l ­
nice i prof, d r Gla tze l , М а х - P l a n c k o v i n ­
s t i tu t u D o r t m u n d u u t v r d i l i su svo j im 
i s t raž ivanj ima, da s a d r ž i n a ho l e s t e r ina 
v iše š te tno u t j eče zbog u t j eca ja okol ine 
(zbir p r e d n o s t i u d o b n a života) nego t r o ­
šenje mas t i u h r a n i . 
Svi liječnici smatraju nezdravim hranu 
s mnogo holesterina, odnosno masti kod 
nedovoljnog tjelesnog rada. 
Prof. dr L y n e n , nobe lovac , n a p i t a n j e 
kol iko troši m a s t i u h r a n i , odgovor io j e 
»t roš im tol iko koliko, m i p r i j a« : V i šak 
ka lo r i j a i m a s t i r a z g r a đ u j e m d u l j i m še t ­
n j a m a , t j . k r e t a n j e m n a sv ježem zraku!« 
Prof. d r Sche t t l e r , Ordinarius za nutör-*' 
n je bolest i i d i r e k t o r un iv . k l i n ike u H e i -
de lbergu , i s t a k n u o j e značen je m a s l a c a 
zbog n e n a d o k n a d i v o g d je lovan ja l ako 
p robav l j iv ih b j e l a n č e v i n a i s a d r ž i n e v i ­
t a m i n a . Osim toga , k a k o j e n a p r i j e d n a ­
vedeno , m a s l a c s a d r ž a v a v i t a l n e i d je lo­
t v o r n e tvar i t e enz ime . U g o d n a j e o k u s a 
i a r o m e t e zbog t o g a u p r e d n o s t i p r e d o s ­
t a l i m m a s t i m a . 
(Die Molke re i -Ze i tung ) 
Najveći potrošači maslaca (№ 38/1966) 
— Po t rošn ja m a s l a c a u n a j v a ž n i j i m p r o ­
izvodnim z e m l j a m a iznosi la j e 1964. 2,9 
m i l i j a r d e kg, t j . t o l i k a j e k a o i 1963. G o ­
dišnja po t rošn ja p o s t a n o v n i k u iznosi la 
j e 5,9 kg . 
U Vel. Br i t an i j i i Sav . Repub l i c i N j e ­
mačkoj po t rošn ja se n e š t o sman j i l a , a u 
Holand i j i u z n a t n o j mje r i . U I ta l i j i i 
T u r s k o j j e p o t r o š n j a m a s l a c a u n a z a d o ­
v a n j u . Nova Z e l a n d i j a i A u s t r a l i j a z a b i -
1 ježi le su p o r a s t potrošnje , dok u SAD i 
da l j e se s m a n j u j e potrošnja . 
Evo p r edb j ežnog p reg leda po t rošn je 
m a s l a c a : 
1963. 1964. 
A u s t r i j a 5,15 5,15 
Belgi ja 9,40 9,15 
D a n s k a 10,65 10,50 
F i n s k a 18,70 17,95 
F r a n c u s k a 8,00 8,55 
Sav . Rep . N j e m a č k a 8,90 8,60 
I r s k a 16,30 16,25 
I t a l i j a 1,90 1,65 
H o l a n d i j a 5.95 5,15 
N o r v e š k a 4,50 4,60 
Š v e d s k a 10,45 9,25 
Š v i c a r s k a 6,60 6,75 
Vel. B r i t a n i j a 8,75 8,60 
A u s t r a l i j a 8,70 11,05 
N o v a Z e l a n d i j a 19,45 19,60 
S A D 3,15 3,10 
Holandijski maslac za Kanadu 
№ 41/1966) — iz d r žavne za l ihe Ho land i j e 
p r o d a n o j e K a n a d i p reko 3000 t mas laca . 
Z a Holandij iu j e to o lakšanje ako se u z m e 
u obzir d a j e k r a j e m 1965. b i lo 22.000 t 
v i škova m a s l a c a i da j e zbog toga u z i m ­
s k i m m j e s e c i m a bi la p r o v e d e n a aukc i j a 
(licitacija) za 7000 t mas l aca iz h l adn jače . 
K a n a d s k a k u p n j a m a s l a c a u Zapadno j 
E v r o p i b i l a j e m a l a senzaci ja n a m e đ u ­
n a r o d n o m t rž i š tu , iako to n i j e i znenad i lo 
sv je t sko t rž i š te . Dosad j e K a n a d a b i la i z ­
vozn ik m l j e č n i h p ro izvoda ; 1964. j e i zve ­
zla 17.000 t. 1965. nek ih 13.000 t mas l aca . 
Već 1965. u K a n a d i se sman j i l a p ro izvod­
n ja m l i j e k a za 1,2% n a 8,6 mi l . t, a p r o ­
i z v o d n j a m a s l a c a čak za 4 , 1 % ina 15.000 t. 
S m a n j e n j e u z i m s k o m po lugod i š tu 1965/66. 
bi lo j e zna tn i j e . 
O t k u p n a c i j ena ml i jeka zadn j ih god ina 
se m a l o s m a n j i l a . Buduć i d a s u c i jene 
b i l e u s t a l n o m poras tu , f a r m e r i su o g r a ­
niči l i b r o j n o s t a n j e k r a v a , p a se p ro i z ­
v o d n j a m l i j e k a smanj i l a iako se m l i j e č ­
nos t p o k r a v i povećala . Is to t ako p o g o r ­
š a n j e m odnosa i zmeđu p r i h o d a i t r o š k o ­
va p r o i z v o d n j e ml i j eka smanj i lo se b r o j ­
no s t a n j e k r a v a ,u SAD;, p a j e za 3 5 % m a ­
n je nego p r i j e d rugog sv je t skog r a t a . 
Zbog t o g a u 1966. b i t će m a l o izvoznih 
v i škova . V i š k o v a ml ječn ih p ro izvoda m o ­
glo b i b i t i a k o v l a d a b u d e povis i la o t k u ­
p n u c i j enu ml i j eka . 
Čuvanje kulture bakterija propionske 
kiseline ( № 42/66) — U b a k t e r i o l o š k o m 
odje lu S a v e z n o g m l j e k a r s k o g i s t r a ž i v a č ­
kog z a v o d a u Liebefe ldu p r a v l j e n i su p o ­
kus i , d a se u s t a n o v i u t j eca j t e m p e r a t u r e 
č u v a n j a n a . ak t ivnos t p r o p i o n s k i h k u l t u ­
r a . I a k o o t o m e još n i j e ob jav l j ena r a d ­
n ja , ovu j e obav i j e s t dao Savezn i c e n t r a l ­
n i u r e d za k o n t r o l u m l i j e k a i s a v j e t o d a v ­
n a s lužba . 
P r o p i o n s k e k u l t u r e i s te p ro izvodn je 
č u v a n e s u 8 s edmica p r i 5° C i 25° C i 
s v a k e su s e d m i c e k o n t r o l i r a n e . Kod k u l ­
t u r e č u v a n e p r i 25° C već n a k o n 2 s edmi ­
ce u s t a n o v l j e n o j e s m a n j e n j e bro ja b a k ­
te r i ja , a n a k o n 3 sedmice sve veće. I s t o ­
v r e m e n o se povećao s t u p a n j kiselost i 
(smanj io s e pH) . Već n a k o n 2 sedmice 
s m a n j i l a se u zn a t n o j m j e r i ak t i vnos t 
k u l t u r e . O n a j e n a k o n j ednog mjeseca 
b i l a za po lov icu m a n j a n e g o u poče tku . 
P o s v e j e d r u g a č i j e k a d j e k u l t u r a č u ­
v a n a p r i 5"C. Bro j b a k t e r i j a i k iselost 
k u l t u r e do 8 s edmica začudo j e b i la k o n ­
s t a n t n a . I a k t i v n o s t k u l t u r e n a k o n 6 sed ­
m i c a n e z n a t n o se smanj i l a . Osobito j e 
povo l jno d r ž a t i i h p r i 5° C, j e r se s t an ice 
očevidno v i še n e r azmnaža ju , ali n e izu­
m i r u . 
Iz toga s l i jed i d a j e na jbo l j e cijele g o ­
d i n e č u v a t i k u l t u r e b a k t e r i j a p r o p i o n s k e 
k i se l ine u h l a d n j a k u p r i 5 do 10° C. I p r i 
ovoj t e m p e r a t u r i č u v a n e k u l t u r e za s v a ­
k u s i gu rnos t n e smi ju se upo t r i j eb i t i v i ­
še od mjesec d a n a . Is to t a k o p o t r e b n o j e 
spr i ječ i t i s v a k u infekci ju . T r e b a uv i j ek 
p r i j e s v a k e u p o t r e b e p o t r e s u ta log i p a ž ­
l j ivo i s p r a z n i t i p ipe tu . 
Velika potražnja za kozjim sirom 
(№ 45/66) — N a f rankfur t sko j izložbi Nje ­
m a č k o g p o l j o p r i v r e d n o g d r u š t v a b i l a j e 
ve l ika p o t r a ž n j a z a r a s p l o d n i m k o z a m a . 
Z a p a d n a N j e m a č k a i spomaže F r a n c u s k u 
koz j im m l i j e k o m , gd je se p ro i zvod i kozji 
sir , ko jeg Ni j emc i osobito cijene. U Sav . 
Rep . N j e m a č k o j s v a k a k o će se s a d r ž a t i 
uzgoj i p l a n i r a se d rža t i n a r a z n i m m j e ­
s t i m a v e l i k a s t a d a koza, da se u z m o g n e 
p ro izves t i i kozj i s ir . 
20 god ina umjetnog osjemen jivan ja u 
Francuskoj (№ 45/1966) — P o p r v i p u t a 
25. ožu jka 1946. p r o v e d e n o j e u l ' E u r e - e t -
- L o i r e u m j e t n o osj emen j i v a n j e k r a v a , t j . 
p r i j e 20 god ina . D a n a s i m a u F r a n c u s k o j 
70 c e n t a r a za u m j e t n o osjernen j i van je . 
1964. u njajvećem c e n t r u u m j e t n o s e os je -
men i lo 275.000 k r a v a , u 21 c e n t r u i zmeđu 
100 i 200.000, a u 22 c e n t r a i zmeđu 50 i 
100.000 k r a v a . 1957. u m j e t n o se o s j e m e -
ni lo 3,000.000, t j . t r e ć i n u od k r a v a m u z a ­
ra , a 1964. 6,600.000, t j . 6 2 % od u k u p n o g 
b r o j a j u n i c a i k r a v a . U s i ječn ju 1965. bilo 
j e 700 r a s p l o d n i h b i k o v a za t e s t i r an je . 
U N j e m a č k o j j e 2,000.000 k r a v a pod 
k o n t r o l o m ml i j ečnos t i i 4 2 % k r a v a j e 
u m j e t n o os j emen jeno . 
(Schw. Milchzeituing) 
